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En el cuerpo del informe, deberán cumplimentar los siguientes apartados: 
1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 
-El objetivo de este proyecto es la creación de un catálogo para el campus 
virtual como instrumento interdisciplinar funda-mental.  
-Este catálogo quiere recuperar adaptaciones al cine, teatro y zarzuela de 
obras poéticas, narrativas y teatrales del siglo XIX hispanoamericano que 
tengan como punto fundamental el tema de la esclavitud y la música en el 
contexto histórico cultural del siglo XIX en Latinoamérica. 
-Implicar al alumno de grado en la construcción y aprendizaje del imaginario 
histórico, literario, y artístico del siglo XIX y en la labor de investigación. 
 
 
2. Objetivos alcanzados  
 
-Se ha realizado un catálogo inicial de Artes escénicas en Cuba, zarzuelas, 
sainetes, comedias líricas, operetas que tienen como denominador común el 





 -Publicación del libro El mito de Cecilia Valdés : de la Literatura a la realidad, 
publicado en la Editorial Verbum en diciembre del 2014 y que recoge la 
Jornada  académica que se realizó el 4 de abril de 2013 en el Paraninfo de la 
facultad de Filología, enmarcada en el proyecto de Innovación Educativa del 
año 2013: Catálogo de medios audiovisuales para la enseñanza de la poesía, 
narrativa y el teatro en El Caribe.  
-La alumna beatriz Hoyo Zapata publicó un artículo y una entrevista en este 
volumen, iniciando así su andadura como investigadora en este ámbito. 
 
 
3. Metodología empleada en el proyecto  
-Se utilizaron las ténicas de investigación bibliográfica para la recopilación de 
datos del catálogo en bibliotecas, bases de datos de España y Latinoamérica. 
- Se recopiló y ordenó el material de las conferencias y se editó la actuación de 
los cantantes y músicos que interpretaron fragmentos de la zarzuela. ( en el 
libro aparece un código QR para la visualización del video). 
 
4. Recursos humanos  
Dirección del proyecto: Cristina Bravo Rozas 
Colaboradores: Almudena Mejías, Rocío Oviedo Pérez de Tudela, Beatriz Hoyo 
Editoras y Compiladoras: Almudena Mejías y Cristina Bravo 
 
5. Desarrollo de las actividades  
-Publicación del Libro- diciembre de 2014 
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